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XL Asamblea General de la Congregación de la Misión
(Roma, 5-29.VII.2004)
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G. GREGORY GAY, C.M.
Elegido vigésimo cuarto Superior General de la Congregación de la Misión
el 15.VII.2004, por la XL Asamblea General.
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